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 ملخص
تعد سووووووووووووما يةمنيا يربطربي  مخي ن ا متع بلتن  يربتعطبنتع يربطرتتع م،تن يربطرتتعي يرني،متع ألم يرتل ووووووووووووب يةب       
ربميندهمي عمن يالسووووت بطن ألم بلتن  ية وووومة يربطربي ال سووووببط يةسوووو م ب  ط  م ببط ال يوووو  ألبق مامد يرعدتد بع يرتم بط  
نت  آديئ طي   كن ب  ط يرت نت  يرف م م بدى أهبتتق بطرت مؤ ب نكي أسوووووووعطن يةسووووووو م يرتم تسوووووووبة مدنيسوووووووي ه   يةسووووووو م م ت 
يربسوووووتممنبيي يعتبطدي عنع بابمعي بع يربؤيوووووني  يربنيعبي رخمبعي يربعنمبي يربتط يي م ألم ه ي يرسوووووبطا  تسوووووط ة  مة آربي 
يربطربيي بع دنيسوي  طري أسو م ك  بع يونكي عبنق م كبفبي تخمتق أدميتق ألم تمتبم أسو م يريونكط  يربدناي ألم سوما يةمنيا 
بابع يرضنت  ير طعم يرعمطني م يرم   يالست بطني يربتديمري ألم سما عبطع رألمنيا يربطربي لالة يرفتنة يرببتدة بع ي ن 
 إرع ي ن بطنس 2015أكتم ن 
 يةس مي يرت نت  يرف مي  نكي يةسعطني يرمنين يالست بطني الكلمات المفتاحية: 
 
Technical analysis as a tool to rationalize share investment decision 
case study of ed-Dhlail Industrial Park Company and the investment 
bank on Amman stock exchange  
Metadjer WIDAD 
•
  Kadri Alaaedinne 
Abstract 
  The stock market is the connecting point between the various financial and nonfinancial dealers, who 
are interested in the optimal allocation of their resources, by investing in various financial asset, 
especially stocks. There is no doubt that there is many techniques that allow the study oh this shares and 
performance analysis, among them technical analysis to predict the movement of the future price, 
depending on a range of indicators sensitive to the nature of the available information, and in this 
context, we wonder about the mechanism of this analysis and how to apply his tools in shares listed on 
the stock market, with a case study shares evaluate of each ed-Dhlail Industrial Park Company (IDMC) 
and The Invest Bank (INVB) traded on the Amman Stock Exchange, during the period from the month 
of october2015 to the month of march 20116 
Keywords: stocks, technical analysis, price movement, investment decision.  
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 مقدمة:
تعتمن عبنبي تمتبم أدي  أسميا يةس م لخمة ب بي م  عبي ألم آع مي د ضبع عبنبي يتلط  يرمنين 
يالست بطنيي أل م ب بي كمع يالست بطن يربطرم تنيألمق يرك تن بع يربلطخني م تتخنب قنيني  سنببي رن  مة 
يرت نت  مخنا عنع أعنع يرعميئد بمطم  ت ب  أد ع بستمى لخن ببكعي م  عبي بسمب تعدد أسطرتب 
يرتمتبم م يلتالأل طي ر ر  تم ة يربست بنمع ألم بلتن  يةسميا يربطربي أق ع ا مدهم رنت مؤ بطالتاطهط  
يربستممنبي ةسعطن يةس م يربتديمري ألبقي  ر  مإتبطع يرعدتد بع يرب طهجي أهب ط يرت نت  يرف م ير ي تتبع 
تاطهط  يربستممنبي ةسعطن يةس مي مبط تتنتب عنت ط بع ير نكي يرتطنيلبي يرتم ببكع بع لالر ط يرت مؤ بطال
 إتلطد قنين يإلست بطن  
 ؟ بدى أهببي يرت نت  يرف م متخمبمطتق ألم عبنبي تنيتد  قنين يالست بطن بطةس م بط : االشكالية  
يرم فم يربط ث بع أا  يرم مة إرع يةهديف يربسخنة بع لالة دنيستق إرع يرب  ج يرتزم  المنهجية: 
ألم يراط ب ير ظني رندنيسيي أبط ألم يراط ب يرتخمبمم راأ يربط ث إرع ب  ج دنيسي ير طريي  تث قطم مدنيسي 
 ميقع يرت نت  يرف م ةس م يرعت ي يربلتطنة بع يرينكط  يربدناي بسما عبطع رألمنيا يربطربي
 : ت دف ه   يردنيسي إرع تمضبة ك  بع يرع ط ن يرتطربي:األهداف 
 مم يرت نت  يرف م رألس م بف -1
 كبفبي يستعبطة بؤيني  يرت نت  يرف م بكفط ة بع أا  تنيتد  يرمنين يالست بطني  -2
بدى قدنة يرت نت  يرف م بطرت مؤ بطر نكي يربستممنبي ةس م عت ي بع يرينكط  يربدناي بسما عبطع  -3
 رألمنيا يربطربي م بطرتطرم يتلط  يرمنين يالست بطني يةب   
 همية:األ
إع ر    يردنيسي أهبتت ط بع ير ط بي يرعنببيي أل م تب   إس طبط عنببط بتميضعط تتسم بطربمضمعبي ألم 
دينت ط بك  ألعطربي مكفط ة بطر سبي  منيز تم بط  يرت نت  يرف م مي  ت دتدهط ربضبمع يرت نت  يرف م رألس م  مي 
 بطةس م متنيتد  ألم يرمق  ميربكطع يرب طسمتع رنبست بن يربطرم مبط تتنتب عنت ط بع إتلطد قنين يإلست بطن 
 :الدراسة محاور
I  ببطدئ مأسطسبط  يرت نت  يرف م رألس م 
II  أدمي  يرت نت  يرف م 
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I.:مبادئ وأساسيات التحليل الفني لألسهم 
 مفاهيم متعلقة باألسهم:  .1
تب   يةس م إ دى يةمنيا يربطربي يطئعي يرتديمة عنع بستمى سما يةمنيا يربطربيي مقد تتعدد أ ميع ط 
 بط س  طمة يرتعنف عنبق م ر  ميربتزي  يرتم تب   ط ر طبن طي 
هم  ق يربسطهم ألم ينكي يةبميةي مهم ير   ير ي ت م  ه ي ير ق يرمطم  تعريف السهم:   1.1
 :(1)يرمط مع يرتاطني  مرألس م عدة قبم   طمة   نهط ألببط تنمرنتديمة مألمط رمميعد 
 يرمببي يإلسببي رنس م: قببي يرس م ع د إ دين  ةمة بنة  •
 : يرمببي يرب طسمبيي تعطدة قببي يرس م ع د يرت فبي يرمببي يردألتنيي رنس م •
 يرمببي يرسمقبي رنس م: سعن يرس م بع لالة يرتديمة ألم يةسميا ير ط مبي  •
ه ط  يرعدتد بع يةس م عنع بستمى سما يةمنيا يربطربيي   كن أمنزهط ألببط األسهم:  أنواع 1-2
 تنم:
 بع  تث يريك :  بتز  سب ه ي يربعبطن متع أس م إسببيي أسم ر طبن طي أس م ةبن  •
 :  اد أس م  مدبي مأس م عت بي (2)بع  تث ير  ي يربدألمعي بع قم  يربسطهم  •
 :  بتز متع أس م عطدبيي أس م ببتطزة مأس م يرتبتع (3) سب ير ق ير ي تتبتع بق  ط م ط  •
 متعلقة بالتحليل الفني: : مفاهيم2
تنتكز يرت نت  يرف م كعنم عنع ببطدئ إ  طئبي منيطضبي بع أا  نسم يرسبطسط  يالست بطنيي يرب طسبيي 
مبمهبي تاب  من ط بطردنيسي م تبنيع يرعتع عنع يرتعنف أبط يرت نت  يرف م كفع ألإ ق تتخنب  طسي لط ي 
م ير كم يراتد رنب ن  يرف م تنعبطع يردمن ير طسم ألم  بسنعي عنع يالتاطهط  م يةيكطةي كبط أ ق ير دس
ربس يرب م بط ”  1  ي يرتمقعط   مألم ه ي ير دد   كن بط اط  عنع رسطع يالقت طدي امع بت طند كت ز
م  يرب م بط ست بة عنبق قببتق يرسمقبي متأ تن سبكمرمابي عطبي يربتعطبنتع بطرسماي بسطمبق أي يست بطني 
 ” ألطالست بطن كنعبي يركنيسم يربمسبمبيي يرفطئز ألت ط ألما بع ب    عنع كنسم ر ظي تمق  يرعزف
هم عنم ن د مت نت  )عطدة ألم يك  نسم مبط م( اببع يربعنمبط  تعريف التحليل الفني:  2-1
 ( 4) بطرتديمة رس م بعتع أم بابمعي بع يةس مي  م يست تطج يتاط  يةسعطن ألم يربستمم يرلط ي 
معنبق ألإع يرت نت  يرف م بسبة بطرتعنف عنع ه   يالتاطهط  ألم بن ني ببكنة ميرسبخنة عنع يرمضع 
  (5)يالست بطني يةب   ي تظطني مميدن يرت مة ألم يالتاطهط  يربيطن إرت ط سطبمط
  يرف م متسات  م دنيسي م ت نت  يرنسمم يرمبط بي ةسعطن يةس م م بتطبعي يتاطهطت ط بممم يرب ن
ميةيكطة يربلتنفي يرتم تنسب ط  نكي ه   يةسعطني كبط أ ق ت تم مدنيسي قمى يرعنض م يرخنب بطةسمياي 
  (6)السببط  ام يرتديمة م بلتن  يربؤيني  يرف بي يةلنى 
 ( : charles henry dowي: ) نظرية حجر أساس التحليل الفن  2-2
نيئد يرت نت  يرف مي مكطع أهم بط يعتبد عنبق ألم م ط   ظنيتق يعتبطن أع charles henry dow بعتمن 
أ،نب أسعطن يةس م تت ن  ألم  فس يتاط   نكي يرسما مر  ي يرسمب مضع ألكنة يربؤيني إ  أع  ظنيتق 
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ي م رم بم د ةألكطن  أع ت بة بابمعي (7)يةس م مدأ  ألم  منة مبط ط   مة  طري يرسما م  نكي
 .(8) بتكطبني بع يرببطدئ كبط هم عنبق يرتمم
 :(9)عنع بابمعي يالألتنيضط  يرتطربي charles henry dowتممم  ظنيي 
               :  Averages discount every thingيربتمسخط  تتاطه  ك  يتئ   •
ميربستممنبي بنل ي ألم يرسما مبطرت دتد ألم سعن يرس مي  تث  تعتمن ك  يربعنمبط  يربطضبي ير طضنة
بستمعب يربيطنكتع ألم يرسما ه   يربعنمبط  مت عكس عنع سنمك مي م بطرتطرم تت ن  يرسعن مبضبا 
  فسق مألمط ر    يرت نألط  
 : The market has three trendsرنسما يالتاطهط  يرتطربي  •
مبعكس دمنة خميني يةا  تظ ن أع يرسما ببابنق ألم  طري يالتاط  يةسطسم )يربد ميرازن(:  -
 Bear Marketألم  طري يالنتفطع م Bull Market  عمد أمهممط بتمي  ي مبخنق عنت ط يربست بنمع 
 .ألم  طري يال لفطض
يالتاط  ير ط مي )يةبميج( : مهم ندمد ألع  ت  ب بي تت كم م ط ية ديث يراطنييي مأسنمب يرتعطب   -
بنيع ألم يرسما ميرتم تؤ ن عنع يةسعطن ب في بؤقتيي متعب  عنع ت  بة يالتاط  يرنئبسم متع يربست 
 ألم يرسما ير طعدي مألم يرسما ير طبا  تدمم ه   يرت نكط  بع  الث أسطمبع إرع عدة ي من 
أل م يتاطهط  ق تنة يةا  تتب   ألم ت نكط  يةسعطن  يرتمنبط  يرتمببي )يالتاطهط  ،تن يرنيتدة( : -
 مببكع يرممة أع يالتاط  ير ط مي تتكمع بع عدة يتاطهط  ،تن نيتدة   .ة تمم إرع  ال ي أسطمبعلال
 :  Major trend has three phasesيالتاط  يرعطم رق  ال ي بني     •
: ألم ه   يربن ني بسمد يرسما ام يست بطني بتيطئمي ن،م  ر     Accumulation بن ني يرتاببع -
  بنيع بيني  يةمنيا يربطربي بممم  لبي بع يربست
: بكتسب يرسما ألم ه   يربن ني  مي يربزيد بع   Public participationبن ني يربيطنكي يرعطبي -
 يربتعطبنتعي ميات يب بست بنيع اددي  تتاي ينتفطع يةسعطن ير ي تدعم يالتاط  ير طعد 
ير لبي بع يربست بنيع ألن ي دلمة : ألم ظ  ه   يربن ني بستغ    Distribution بن ني يرتمزيع -
اب من عنيض خطبع ألم ت متق ير نمةي مسا أ بط  ت سع يرمضع يالقت طدي يرعطمي م مامد ام يست بطني 
 بتفطئ  
  The averages must confirm esch otherبؤيني  يرسما تاب أع تؤكد بعض ط يربعض •
طع ير م , إ  أ ق ال أهببي ةي إيطنة كطع بع م ديم بطإليطنة إرع بتمسخط  يرمخطع ير طعم م قخ
التاط  هطبا أم  طعد بط رم أكدهط يربتمسخطع بعط, ألطربتمسخطع تاب أع تتاطمزي بعط قبي  ط مبي سطبمي 
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 :  Volume must confirm the trend ام يرتديمة تاب أع تؤكد يالتاط  •
م تأكتد يإليطني  يرسعنييي ألفم يالتاط  يرت طعدي تزيد  ام يرتديمة بعتمن  ام يرتديمة ع  ن ب م أل
ع د ينتفطع يرسعني ميتضط ة ع دبط ت با يرسعن أبط ألم يالتاط  يرت طزرم ألتزيد  ام يرتديمة ع دبط تت ن  
  يرسعن  زمالي ميتضط ة ع دبط تنتفع يرسعن  كبط بعتبد  ام يرتديمة ألم خنيمي بتطانتق عنع سعن يإلقفطة 
 
 A trend assumed to be effectيالتاط  بع يربفتنض أع بستبن  تع بعخم ييطني  يرعكس •
until it gives definite signal that it has reserved : 
تعتبد ه   يرفنضبي عنع أع يراسم يربت ن  بستبن بطر نكي ألم يرسما إرع أع تاد قمة لطنابي تدألعق 
أدمي  أل بي تسطعد عنع يرتعنف عنع بستمبط  يال عكطس سمف  عنض ط ألم يالتاط  يربعطكس  م تماد عدة 
 ألم يربخطرب يآلتبي ضبع دنيست ط 
II. :أدوات التحليل الفني 
تنتكز يرب ن  يرف م بع أا  يرمبطم بعبنق عنع أكب  ماق عنع بابمعي بع  يربؤيني  يرتم تسطعد  
م ت نت  بلتن   يةيكطة م يرلنيئا  عنع يست بطط دالال  أل بي   ب يي متزيد بع قدنيتق عنع قني ة
يرف بي م دف نسم يرخنا ية سب رالست بطن ير طاةي   كن بع ه   يةدمي  ك  بع يربؤيني  يرف بي م 
    (10) بستمبط  يردعم م يربمطمبي
عبنبي إتاطد يربؤيني  يرف بي تتنل ألم إدلطة يرمبط ط  يربخنمبي ألم بعطدال  المؤشرات الفنية :   -1
ي م بطرتطرم تمألتن ب ظمن بلتن  رت نكط  (بع أا  ير  مة عنع مبط ط  يربؤين يرب تسبلط يي 
  (11)يةسعطن بيك  قد ال تتبكع يرعتع يرباندة بع إدنيك ط عنع يرلنيئا ب ال
 RSI) Relative trengt index): مؤشر القوة النسبية   -1-1
ربمابي ةسعطن يإلقفطة/ بابمع يرتغتني  + )بابمع يرتغتني  ي100/1) -100=  مؤشر القوة النسبية
 يرسطربي ةسعطن يإلقفطة((
بستلدم ه ي يربؤين رنكي  عع  طري يةس م بط إ ي كط   تبن ببن ني يني  بغطرع ألت ط أم بن ني مبع 
    100م 0بغطرع ألت طي أل م بفتد ألم ت دتد تمنبط  يةسعطن إ  تتغتن ألم يرباطة بط متع 
يربطربي يرتم تتمنب أسنع بع يرسماي م بعتمد يرف تمع ممامد أس م تتبتع بممة  سمبي ه ط  بعض يةمنيا 
مأ ق بطالست بطن ألم ه   يةمنيا سمف تت    يربست بن عنع عميئد بنتفعيي  ظني ركمع يةمنيا يربطربي 
كمع يةمنيا   كبط أ ق تاب عدم إ،فطة  مبمي (12) ي  قمة  سمبي تظ  عميئدهط بنتفعي رفتنة زب بي خميني
يربطربي  ي  يرممة ير سمبي يربنتفعي ألم أسميا ير عمد تبت  إرع أع تكمع  ي  ضع   سمم ألم أسميا 
 (13) ير ممط
بعنف يرزلم بأ ق بمبس بعدة تغتن سعن يرس م أي سنعي  نكت ط م سب : Momentumالزخم   1-2
ط كط   زيطدة سعن يرس م سنيعي )تغتن  عمدهط أم هممخ ط ي م كنبط زيد سعن يرس م كنبط زيد يرزلمي مكنب
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يرسعن بع ألتن  ةلنى أكمن( كنبط كط   زيطدة يرزلم أكمني مبباند أع تتبطخأ بعدة تغتن يرس م تتبطخأ 
                    ( 14) يرزلمي مع دبط تمدأ سعن يرس م ألم ير بط  تمدأ يرزلم ألم يال   ط  رألسف 
 سعن يالقفطة ة)ع( تمم -يرزلم = سعن يالقفطة يرتمبممبمطس يرزلم بطربعطدري يآلتبي: 
ب   بؤين تدألق يةبمية بع بؤيني  : MFI Money Flow Indexمؤشر تدفق األموال  1-3
قبطس ت م ب مت نكط  زلم يالتاط ي مهم بخطمق ربؤين يرممة ير سمبي ألم ك  بع أسنمب يرتفستن ميرت نت  
بعخم مز ط بنا ط رتدألمط  يةبمية أم قببي يرتديمةي مر  ي بعتمن  مخنيمي يال تسطبي إال أ ق تتبتز بكم ق
بعب  ه ي يربؤين عنع بمطن ي  Kبؤين اتد رمبطس قمة تدألق يةبمية يرديلني ميرلطناي عنع يرمنقي يربطربي
 تدألمط  يةبمية يربمابي )قببي يرتديمة عنع يةسعطن يربنتفعي( بع تدألمط  يةبمية يرسطربي )قببي يرتديمة
   ( 15( )عنع يةسعطن يرب لفضي
 :  Support and Resistanceالدعم و المقاومة -2
ي أل م  (16)تعتمن بستمبط  يردعم م يربمطمبي بعبطني أسطسبط رتمقت  يردلمة م يرلنمج بع سما يةس م
تب    مبمي ير نيع متع يربيتنيع م يربطئعتعي أي متع  ام يرخنبط  م  ام يرعنمض  ألبعنف بستمى 
( هم يرتم تت كم بطرس مي م  Bullير تنيع -يردعم بأ ق بستمى يرسعن ير ي بعتمد أع قمى يرخنب )يربيتنيع
بطرتطرم تتغنب عنع قمى يرعنض ببط بب ع يرسعن بع يال لفطض أك ني أبط بستمى يربمطمبي أل م يرسعن 
م بطرتطرم تتغنب عنع قمى  ( هم يرتم تت كم ألم ييس مي Bearيردمبي-يرخم بعتمد أع قمى يرعنض) يربطئعتع
  (17)يرخنب ببط بب ع يرس م بع يالنتفطع أك ن
III. :دراسة تحليلية على عينة من الشركات المدرجة بسوق عمان لألوراق المالية 
 منطلقات الدراسة:   - 1
ستتم تخمتق بؤيني  يرت نت  يرف م عنع يةس م ب   يردنيسي م ط ي عنع بابمعي بع يرب خنمط   مازهوط 
 كطرتطرم:
  2016إرع يرن ع يةمة بع س ي  2015: يرن ع يةلتن بع س ي فترة الدراسة - 
مقد يلتن ط عت ي يردنيسي تبعط  بابع يرضنت  ير طعم يرعمطنيي يرم   يالست بطني(  : )عينة الدراسة -
ام يرتديمة ربابمعي بع يرمبط ط  بع يربمقع يرنسبم رممن ي عبطع ميرتم ب  ت ط بعنمبط   مة ك  بع  
م سبي يرينكي بع يرسما كك  إضطألي إرع إ  طئبط  ألنى بتعنمي متخمن أسعطن أس م ه   يرينكط  ك  
 عنع  دي 
 .يرنسم يرمبط م رسعن يرس م ب   يردنيسي تتم بطستلديم لنيخي  يرلا يرمبط مالرسم البياني:  -
يرممة ير سمبيي بؤين يرتدألق ير مدي  : يرزلمي يردعم م يربمطمبيي بؤين المؤشرات الفنية المستخدمة -
ألم انب يرمبط ط  يرالزبي عع أس م يرب يآ  ميرسوما  (tickerchart trend) مس عتبد عنع من طبج
( هم من طبج تم ت بببق رببكع بع يرمبطم بعبنبط  ت نت  مبتطبعي تكرتشارت ترند )يردنيسيي  تث   ب و 
أدمي  يرت نت  يرف مي م ر  رانب مبط ط  يرسما يرتطنيلبي مبط وط  أسعطن يةس م بيك  أألض  بطستلديم 
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)سعن يرفتةي سعن يإلقفطةي أعنع سعني أد ع سعن( بع يةسوميا يربلتنفي يرتم  بم ل ب ط ر طي مبممم 
يرمن طبج بعنض تن  يرمبط ط  عنع يك  نسمم مبط بيي م   ي بس   عنع يربست بن يرب ث عع يربعنمبط  
 ؤيني  عنت ط يرتم تتخنب يرك تن بع يرمق  مبطرتوطرم تضتبع يرفن يالست بطنيي يربن  ي متب تن ط متخمتق يرب
 تطبيق تقنية التحليل الفني عل عينة الدراسة :  - 2
بع أا  تمتبم أدي  بابع يرضنت  ير طعم يرعمطني :  ( IDMC )تقييم أداء مجمع الضليل    2-1
يرب دنة بع قم  يربابع م يربتديمري عنع بستمى سما سمف تممم مدنيسي م ت نت  أدي  يةس م  
 عبطع رألمنيا يربطربيي  ر  بطرنام  إرع ابني بع يربؤيني  يرف بي 
 تطبيق مؤشر الزخم مع إظهار مستويات الدعم و المقاومة: •
 (1)شكل
 أداء أسهم مجمع الضليل مع تطبيق مؤشر الزخم و إظهار مستويات الدعم و المقاومة 
 
 من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج تكرشارت ترندالمصدر: 
 الث ب   بط ي  تث بب   يرعنمي ب   ع  نكي سعن يرس م م بب    تمضة يريك تحليل الشكل:  -
يرلا ية بن يتاط   نكي يةسعطني أبط ب   ع يرمسا تمضة بستمبط  يردعم يربب ني بطرنمع ية بن 
ني أبط يرب   ع يرسفنم ألبب   ب   ع بؤين يرزلمي  تث سمف مبستمى يربمطمبي يربب   بطرنمع يةلض
   ن  ك  بؤين  سب خنيمي عبنق 
: تب    مياز أم بستمبط  يردعم ميربمطمبي ببستمبط  يةسعطن يرتم بع والمقاومةمستويات الدعم  -
 س  كيربتمقع أع تمدأ يتاط  يةسعطن ع دهط أم  مر ط بطرتمق  مأل  يتاط  بعط
رت لفض بعد  ر   65 1سا  أعنع سعن مو  08/11/2015ألم بظ ن ر ط بع لالة يرنسم يرمبط م أ ق 
 يربمضة بطربستخت  يةمة ير ي بيتن إرعي م ه ط تتضة ر ط بستمى يردعم 07/12/2015ألم  73 0إرع
،بي تتفما ع د  ن بستمى ب لفض  سمبط رألسعطني ت تظن ع د  دلمة بيتنيع ادد إرع يرسماي م ير ي 
ميتضة  ر   ألم يرب   ع يرعنمي )يرلا ية بن بمنز التاط  يةسعطن( ضغمخط  يرمبع ي  عنع يريني 
 4 1إال أع بستمى يردعم تدألع يةسعطن رالنتفطع باددي رت   إرع ير ي تمنز يتاط  يةسعطن   م يةسف   
ربنمع بطة بن عنع يرنسم ه ط بكمع تغتن ألم يتاط   نكي يةسعطني م يربمنز بطرلا ي 03/01/2016ألم 
يرمبط م  م  ممة ألم ه   ير طري أ ق بستمى يردعم رعب دمن  مخي ينتديد عكس  يتاط   نكي يةسعطن ه ي 
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بع ا ي  مبع ا ي ألنى  قد ينتسم ر ط عنع ب   ع يربمضة ربستمبط  يردعم م يربمطمبي  طاز بمطمبي 
طئعتع ادد إرع يرسماي كبط هم بمضة بطربستخت  بستمى بنتفع  سمبط رألسعطن ت تظن ع ق دلمة بتتنام 
 ير ط م عنع يرنسم يرمبط مي رت عكس بنة ألنى إرع يتاط  هممخم م ركع ربس ع ت  كطال عكطس يةمة 
عع خنيق ت نتن ط رنب   ع يرسفنم يربمضة رزلم أس م بابع يرضنت  لالة يرفتنة   مؤشر الزخم: -
إرع % 198 96سا  يرزلم م سبي   06/10/2015ي أ ق ألم  31/03/2016إرع ،طبي  01/10/2015
 06/12/2015أع منغ أد ع  د رق ) يربمضة بطرديئنة يةمرع يربنم ي بطر فن عنع بستمى يرنسم يرمبط م ألم  
ي م ه ي يال لفطض تت طسب م ي لفطض يةسعطن ةس م بابع يرضنت   تث سا  %701 51 سبي رتمنغ 
  إال أ ق عطد يربؤين رالنتفطع  06/12/2015مو  76 0ربكمع  8 1 مو 06/10/2015أعنع سعن متطنيخ 
يطنة كبط هم بمتع بطرديئنة ير فني  ير ط بيي بع يإل863 196رتمنغ  سبي  23/12/2015إرع ،طبي تطنيخ  
 06/12/2015ألم  76 0أع أسعطن يةس م هم يةلنى أبضط ألم يالتاط  ير طعد رت تم  ةعنع سعن )بع 
(   م ي لفض يرزلم بنة ألنى بع ي لفطض يةسعطن م بمم ألم ت م ب ألب ال 23/12/2015ألم  22 1إرع 
هم )م % 19 116كطع م سبي  15/03/2016ي أبط ألم %094 117سا  م سبي  03/03/2016ألم 
 .تغتن لفت (
 
 تطبيق مؤشر القوة النسبية و مؤشر تدفق األموال: -
 (2)شكل 
 أداء أسهم مجمع الضليل مع تطبيق مؤشر القوة النسبية و مؤشر التدفق النقدي:
 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج تكرشارت ترند
 الث ب   بط ي  تث بب   يرعنمي ب   ع  نكي سعن يرس م م بب    تمضة يريك تحليل الشكل:  -
يرلا ية بن يتاط   نكي يةسعطني أبط ب   ع يرمسا تمضة بؤين يرتدألق ير مديي أبط  يرب   ع يرسفنم 
ألبب   ب   ع تغتن بستمبط  يرممة ير سمبي رألس م  ظني رتغتن أسعطن ه   يةس مي  تث سمف   ن  ك  
 عبنق  بؤين  سب خنيمي
قد  26/11/2015 ال ظ بع يرتب ت  يرمبط م  بطريك  أعال  أ ق ألم تطنيخ  مؤشر القوة النسبية: -
ي م  ر  تتميألق  %021 15 رت   إرع  %30ي لفض  يرممة ير سمبي ةس م بابع يرضنت  ت   بستمى 
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ع  طري يربغطالة ألم بيتن إر ي91 0ميتاط  يةسعطن   م ير ممطي ب تث ألم  فس يرتطنيخ سا  أعنع سعن مو
عبنبط  يرمبع بع ا يي مظ من إيطنة يني  ببكنة بع ا ي ألنى  كبط  تنقب ت مة يتاط   نكي يةسعطن 
بع سما ير ممط إرع سما ير عمد  م  مبمي ه ي بط بظ ن  ر ط يرنسم يرمبط م  تث أ ق بعد تطنيخ 
م قمتق ير سمبي  73 0ة يردنيسي مو أتع سا  أد ع سعن م ن  إربق أسعطن يةس م لالة ألتن  07/12/2015
م ه ي يالنتفطع تنيألمق ينتفطع يرممة  4 1ي  مدأ  يةسعطن بطالنتفطع باددي ربسا  قبي مو % 366 11مو 
ي م هم إيطنة رنبغطالة ألم %458 73 ي ميربمدنة ع د يرسعن يرسطمق  كن  مو% 70ير سمبي باددي رتفما 
  .ير ط م كبط هم بمضة بطربستخت  ية فن يريني  
ه ي بط تؤكد ر ط أع يةس م يربتميادة ألم أسميا ير ممط تبت  إرع أع تكمع  ي  قمة  سمبي ضعبفي ميرعكس 
بطر سبي رألس م ألم أسميا ير عمد تكمع ر ط قمة  سمبي بنتفعيي بطإلضطألي إرع قمة يالتاط   تث أ ق كنبط 
يي ألم  تع كنبط كط   يةسعطن ألم أسميا ير ممط كط   يةسعطن ألم يالتاط  ير طعد نيألمت ط قمة  سمبي بنتفع
 ي لفض  قمت ط ير سمبيي مه ي بفسن ،بطب أي ي فنيج رب   م يرممة ير سمبي  
م مهم دالري عنع  %30 تث البس يرب   ع لا يرو  2016 /24/02ه ط  إيطنة يني  ألنى ألم 
 03/03/2016ط إيطنة مبع ألنى ألم ي لفطض يةسعطن ميستغالة ألن ي يالست بطن عع خنيق يريني ي  م تنت 
   %998 66إ  سان  مو  %70 تث يقتن   يرممة ير سمبي رألس م بع بستمى 
بع لالة ت نت  يرنسم يرمبط م  ال ظ إيطنة يني  م بغطالة ألم عبنبط  يرمبع مؤشر التدفق التقدي :  -
ا ية بن عنع يرنسم )يرب دد بطرل % 20إ  ي لفض يربؤين دمع بستمى  2015 /29/11ع د تطنيخ  
 08/12/2015إرع أع ي عدب  يرتدألمط  ير مدبي عنع يةس م إرع ،طبي  %019 16رتمنغ قببي  يرمبط م( 
ربعمد يربؤين ألم يالنتفطع بادديي بع يإليطنة إرع أ ق ه ي يالنتفطع ألم قببي يرتدألمط  ير مدبي بنيألق التاط  
 اط  ير طعد   نكي يةسعطن   م ير عمدي م ه ي تؤكد قمة يالت
تظ ن ر ط إيطنة مبع بع بغطالة ألم عبنبط  يريني ي  تث يلتنا ب   م بؤين  14/12/2015ألم تطنيخ 
 %100ي م قد منغ أعنع  سبي رق م يربمدنة مو % 723 85 تث سا  ب  %80يرتدألمط  ير مدبي بستمى 
مطن ي بع بستمى رنتدألمط  م هم  سبي بنتفعي بطرب 4 1م  ر  ع د منمغ أسعطن يةس م ة 03/01/2016ألم 
  متظ ن إيطنة يني  ألم  68 1بع أعنع سعن بدمع مو  08/11/2015ألم  %467 58ير مدبي يربسا  مو 
بع بغطالة ألم عبنبط   28/03/2016أتع كط   يةسعطن ألم سما ير ممطي م ك ر  ألم  21/01/2016
  % 077 9ي م منغ يربؤين  سبي  %20يرمبع  تث يلتنا يرب   ع بستمى 
 
 :  ( INVB )تقييم أداء البنك االستثماري  - 2-2
ي  يرم   يالست بطني سمف  ممم مدنيسي م ت نت  أدي  يةس م يرب دنة بع قم  يرم   دبع أا  تمتبم أ
 ميربتديمري عنع بستمى سما عبطع رألمنيا يربطربيي  ر  بطرنام  إرع ابني بع يربؤيني  يرف بي 
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 المقاومة:مستويات الدعم و تطبيق مؤشر الزخم مع إظهار  -
 (3)شكل 
 أداء أسهم البنك االستثماري مع تطبيق مؤشر الزخم و إظهار مستويات الدعم والمقاومة  
 
 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على برنامج تكرشارت ترند
 الث ب   بط ي  تث بب   يرعنمي ب   ع  نكي سعن يرس مي أبط  تمضة يريك  :تحليل الشكل -
يرسفنم بستمبط  يردعم ميربمطمبيي  تث سمف   ن  ك   أبط يرب   عب   ع يرمسا تمضة زلم يةس مي 
 .بؤين  سب خنيمي عبنق
عع خنيق ت نتن ط رنب   ع يربمضة رزلم أس م يرم   يالست بطني لالة يرفتنة   الزخم:مؤشر  -
ي لفطض ألم زلم تميألمق يتاط   نكي يةسعطن   م  ي  ال ظ31/03/2016إرع ،طبي 01/10/2015
ربط بمطمنق بع سعن يرس م  % 75 93سا  يرزلم م سبي بمدنة مو   09/11/2015أ ق ألم  ير ممطي  تث 
  بع  %724 104رتمنغ  سبي  20/12/2015  إال أ ق عطد يربؤين إرع ير عمد ألم    %22 1مو  
ألم  22 1يطنة أع أسعطن يةس م هم يةلنى أبضط ألم يالتاط  ير طعد رت تم  أعنع سعن بع يإل
ي  ببع ع أع أسعطن يةس م تغتن  م سبي كمتنة بمطن ي بع 20/12/2015ألم  33 1إرع  09/11/2015
بع ي لفطض  %100(    م ي لفض يرزلم بنة ألنى ربسا  م سبي %75 93بعدة يرزلم يربسا  سطبمط )
سعطني إ  بظ ن ر ط عنع يرنسم يرمبط م يربمضة رتخمن أسعطن أس م يرم   يالست بطني قطع  طد ربسا  ية
 (  02)يرديئنة نقم  28/12/2016ألم  25 1أد ع سعن مو 
 طاز  14/12/2015بظ ن ر ط بع لالة يرنسم يرمبط م ألم تطنيخ مستويات الدعم والمقاومة:  -
ألسعطن ت تظن ع ق دلمة بطئعتع ادد إرع يرسماي كبط هم بمضة عنع بستمى بنتفع  سمبط ربمطمبي تتنام 
 يرنسم يرمبط م ربستمبط  يردعم م يربمطمبي 
كدالري ببكنة   15/12/2015ن،م بمط  يةسعطن ألم يالتاط  ير طعد إال أ ق ظ ن ر ط بستمى دعم ألم 
متفما ن،بي   م  ر  تتنام 19/12/2015عنع ي عكطس يالتاط ي ير ي ت مة إرع يالتاط  ير طبا يمتدي  بع 
 عنع ضغمخط  يرمبع   يريني 
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)كبط هم بمضة ألم يريك  يرمبط م(ي أتع  28/12/2015بظ ن ر ط بستمى دعم ألن قمي ألم تطنيخ 
ألم  34 1رعب يردعم ه ط دمن  مخي ينتديد إ  دألع يةسعطن إرع يالنتفطعي رتمنغ أعنع سعن بسا  مو 
31/12/2015  
 تطبيق كل من مؤشر القوة النسبية و مؤشر تدفق األموال:  -
 (4)شكل 
 أداء أسهم البنك االستثماري مع تطبيق مؤشر القوة النسبية و مؤشر تدفق النقدي:  
 
 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج تكرشارت ترند
 الث ب   بط ي  تث بب   يرعنمي ب   ع  نكي سعن يرس مي أبط  تمضة يريك تحليل الشكل:  -
يرممة ير سمبي رألس م  ظني رتغتن أسعطن ه   يةس م ير مديي أبط  ب   ع يرمسا ألبب   ب   ع تغتن بستمبط  
 يرب   ع يرسفنم تمضة بؤين يرتدألق,  تث سمف   ن  ك  بؤين  سب خنيمي عبنق 
بع لالة بال ظي تخمن ب   ع يرممة ير سمبي رألس م م بمطن تق :  (RSI) مؤشر القوة النسبية -
يرت طظن مت  بطي ببع ع ع د ينتفطع أسعطن يةس م بالزب ط بب   ع تخمن أسعطن يةس م  ال ظ  مع بع 
 ينتفطع يرممة ير سمبيي م ع د ي لفطض يةسعطن ت لفض يرممة ير سمبي مدمنهط  
ي م تمي   25 1يرع 14/12/2015رت تم  ألم  2 1سا  سعن يإل،الا مو  09/12/2015متطنيخ 
أ ق تنيألق يتاط  ه   يةسعطن   م يةعنع  ي عنبط33 1ربسا  يرسعن مو  20/12/2015 عمد  إرع ،طبي 
م  ر  بيتن إرع يربغطالة ألم يرمبعي  %095 26كط    09/12/2015زيطدة قمت ط ير سمبي  تث ألم 
   20/12/2015ألم  % 193 69مظ من إيطنة يريني ي رت تم  بعد  ر  إرع 
ألم  % 932 51ي تمن  يةسعطن بنة ألنى   م يال لفطض  % 70بعد يالقتنيب بع يلتنيا بستمى 
لالة تمم مي دي مه ي بط تدعم أ ق كنبط يتا    %26 17بط بع م ي لفطض يرممة ير سمبي مو  21/12/2015
 يةسعطن   م ير ممط ي لفض  قمت ط ير سمبي  
 مي مك ر  تمياد تظ ن ر ط إيطنة يني   ظني ال لفطض يرممة ير سمبي رألس 13/03/2016ألم تطنيخ 
ي مبطرتطرم عدم يرت مؤ %30 نكي أسعطن ه   يةس م ألم يرسما ير طباي بع يإليطنة إرع عدم يلتنيا بستمى 
 بط عكطس يالتاط  إال إ ي كط   ه ط  قمى بفطائي تغتن بع بسطن  نكي يةسعطن  
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يرتدألمط  ير مدبي بع لالة ت نت  يريك  يرمبط م يربب   ربستمى :  (MFI) مؤشر التدفق النقدي -
 80بستمى ية MFIيلتنيا  ب   ع  13/12/2015يربتعنمي بأس م يرم   يالست بطنيي  ال ظ أ ق متطنيخ 
ي م ه ي دالري عنع يربغطالة ألم يريني  م تنقب ي تمطة يةسعطن   م ير ممطي ببط تتبة % 89رب   إرع  %
 يرفن ي ربست بنيع ادد رفن ي يرمبع  
 ظني ربمطئ ط ألم يرسما ير طعد  26/01/2016تدألمط   مدبي بنتفعي إرع ،طبي رمد ي تفظ  يةس م م
   م ال ظ ط بع  سبي تدألمط  يةبمية يربمابي إرع تدألمط  يةبمية يرسطربيخمية ه   يرفتنةي  ظني النتفطع 
بنين يتاط  لالة يرنسمم يرمبط م ي لفطض ك  بع بؤين يرتدألمط  ير مدبي مأسعطن أس م يرم   يالست بطني ميست
 سبي تدألمط    مخمية ه   يرفتنة ي لفض  14/03/2016 نكي يةسعطن ألم يرسما ير طبا إرع ،طبي 
 يةبمية يربمابي إرع تدألمط  يةبمية يرسطربي عنع أس م يرم   يالست بطني 
 
 : الخاتمة
يالست بطن ألبقي ،تن إع عبنبي يالست بطن ألم يةس م تتخنب يإلربطم بطرمبط ط  يإلقت طدبي رنس م يربنيد 
أع ه ي م د  ال بكفم رت متق أألض  يربكطسبي ألطربست بن يرنيتد بسعع رت متق أكمن قدن ببكع بع 
يربكطسب بأق  يرتكطرت ي مر  ي تتخنب يةبن بطإلضطألي إرع يإلربطم بطرمبط ط  يالقت طدبي رنس م ت دتد يرتمقت  
 ة تخمتق بؤيني  يرت نت  يرف م يرب طسب رالست بطن ألبقي مير ي ببكع ت دتد  بع لال
أكد   تطئج يردنيسي عنع   ي بؤيني  يرت نت  يرف م م قدنت ط عنع ت دتد يرمق  يرب طسب رالست بطن 
ألم يةس مي عنبط أ  ط ربس ر ط أي تأ تن عنع يتاط  يةسعطن م  هم تممم ألما مدنيست ط م يتاطهطت ط 
يرمنيني  يالست بطنييي بع لالة بسطعدة يربست بن ألم تمقع يربستممنبيي مب ق أل م تنعب دمن هطم ألم يتلط  
يتاطهط  يةسعطن بستمبالي مبع  م يتلط  قنين يريني  ع د م مة يةسعطن إرع أد ع بستمى ر طي ميتلط  
 قنين يرمبع ع د م مة يةسعطن إرع أعنع بستمى ر ط 
 النتائج:
يربطربي يربتديمري عنع بسووووووووتميهطي ب  ط يةمنيا تضووووووووم سووووووووما يةمنيا يربطربي أ ميع عدتدة بع يرب تاط   -1
تسوووووت د عبنبي يتلط  ه ي  يربطربي ب تث تنتبا السوووووببط يةسووووو م ب  طي بعميب  تؤ ن عنع يالسوووووت بطن ألت طي إ 
 يةل  م ط يرمنين يالست بطني عنع بابمعي بع يةسس أم يرع ط ن يرتم ت بغم عنع يربست بن 
خبط  يربطضوم رنسوماي أي دنيسوي تطنيلبي ةسوعطن يةسو م يربتديمري يرت نت  يرف م هم عبنبي ن ود بع -2
ألم يرسما م ر  بغبي مضع ت مؤي  لط ي بطرتمنبط  يربستممنبي ر    يةسعطن ميالتاطهط  يرتم بع يرببكع 
  أع تت ن    مهط
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بطةسووووو م إ ي بط بعتمن يرت نت  يرف م بع يالسووووتنيتتابط  يرفعطري يرتم ت دف إرع تنيووووتد قنين يالسووووت بطن -3
ي أتمع يرب ن  يرف م يسوتلديم يربؤيوني  يرف بي مبطرتطرم تنابي  تطئج ك  بؤيون عنع لنيخي  نكي يةسوعطن
  بع يرعنم أهع يرت نت  يرف م ربس رق أي تأ تن عنع  نكي أسعطن يةس م 
نيا يربطربي إع تخمتق بؤيوووني  يرت نت  يرف م عنع أسووو م عت ي يريووونكط  يربدناي ألم سوووما عبطع رألم  -4
ه   يرينكط  ميرتم هم بدناي م    يرسما بكمع  م تأ تن ألعطة عنع يرمنيني  يالست بطنييي إ  قد تفتد ه   
يربؤيووووووووووووووني  بطرتمقع بطتاط   نكي يةسووووووووووووووعطن قم   دم  ط  ر  بطالعتبطد عنع يربعنمبط  يرتطنيلبي ر    
تلمرق بطتلط  أألضووو  قنين يسوووت بطني ببط متمضوووة م ر  رنبسوووت بن  ووومنة يرسوووما يربسوووتممنبي ببط ي يةسوووعطن
 تتبطيع مي تبطاطتق   
 :التوصيات
 ي خالقط بع  تطئج يردنيسي بمتنح يربط ث يرتم بط  يرتطربي:  
عنع ك  بسووووووت بن يةل  بطرع ط وووووون يربؤ نة عني يةدية يربطربي يربنيد يرتعطب  )يالسووووووت بطن( م طي ببط ألم -1
 يربنتبخي م ط  ر  عطئد يرمنقي يربطربي ميربلطخنة 
زيطدة بع معم يربست بن بطةسطرتب يرعنببي يربتبعي عنع سط ي يةسميا يربطربي بع أا  بع يرب م أع  -2
 يالست بطن يرك   ربميند  متا ب يرلسطئن يرم مى 
تاب عنع يربتعطبنتع ألم يةسوميا يربطربي يإل طخي بطآلربط  يركفتني بطرت مؤ بطر نكي يربسوتممنبي ةسوعطن  -3
 ةدمي  يربطربي السببط يةس م يربست دألي بع أاط يرمبع / يريني  ألم سمت  تنيتد يرمنين يالست بطني ي
عنع يرب ن  يرف م أم يربسووووووت بن يربنم بمميعد يرت نت  يرف م تخمتق يربؤيووووووني  يرف بي بكفط ةي م تنابي  -4
ع  دي ي  تع ببكع دالري يربؤيووووون عنع لنيخي  نكي يةسوووووعطن ببط تتبطيووووع م ل ووووطئ ك  بؤيووووون عن
 يةل  بطر تطئج يربتم   يرت ط ميسمطخ ط عنع عبنبي يالست بطن  
  الهوامش والمراجع:  
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